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Resumen 
La nomenclatura orgánica juega un papel muy importante en la química como lenguaje 
adecuado para la comprensión de la reactividad y propiedades de los distintos grupos 
funcionales. Diferentes estudios han mostrado la existencia de una dificultad o desinterés 
por su aprendizaje. Para contribuir a la solución de esta problemática, en el presente 
trabajo se desarrolló una  estrategia de aprendizaje significativo que buscó incentivar el 
interés y motivación delos estudiantes por este tema.  Esta estrategia consistió en utilizar 
herramientas proporcionadas por la vida cotidiana, como la automedicación en jóvenes  y 
el uso indebido de medicamentos o drogas sin un diagnóstico previo. Para ello se 
consideró la reactividad y los nombres de cada ingrediente activo en medicamentos de 
fácil acceso. 
 
En su desarrolló se aplicó seis actividades, comenzando con una encuesta que consistió 
en la indagación de saberes previos de los estudiantes, continuando con una 
fundamentación teórica  sobre la temática, luego una prueba de avance. Posteriormente 
tuvo lugar la explicación relacionada con la Nomenclatura orgánica, después se realizó  
un foro de discusión y finalmente la evaluación de la estrategia.  
 
La aplicación de esta estrategia mostró resultados satisfactorios,  evidenciado una 
mejora notable en la adquisición de los nuevos conocimientos relacionados con la 
temática expuesta. Este trabajo fue realizado con las estudiantes del grado once A de la 
Institución Educativa Madre María Mazzarello, ubicada en el sector de Buenos Aires en 
la ciudad de Medellín que comprende estratos 2, 3 y 4. Es importante señalar que estos 
resultados fueron comparados con aquellos de los estudiantes del grupo once B, donde 
las clases fueron impartidas como en años anteriores. 
 
Palabras clave: Aprendizaje significativo, nomenclatura orgánica, estrategia alternativa 
de enseñanza, grupos funcionales. 
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Abstract 
Organic nomenclature plays a very important role in chemistry as appropriate language 
for understanding the reactivity and properties of functional groups. Different studies have 
shown the existence of a difficulty or lack of interest in learning it. To contribute to the 
solution of this problem, a strategy of meaningful learning was developed in this work, 
which sought to encourage the interest and motivation of students for this topic. This 
strategy consisted of using tools provided by everyday life, such as self-medication in 
young people and the misuse of medication or drugs without a prior diagnosis. It was 
considered the reactivity and the names of each active ingredient in easy-access 
medications. 
 
In its developed were applied six activities, beginning with a survey that consisted of the 
exploration of students' prior knowledge, continuing a theoretical foundation on the 
subject, then a forward test. Later there was the explanation related to the organic 
nomenclature, and then was conducted a forum of discussion and finally the evaluation of 
the strategy. 
 
This process showed results, registering a remarkable improvement in the acquisition of 
new knowledge and its relationship to prior knowledge. This work was carried out with 
eleventh-grader students of InstituciónEducativa Maria Mazzarello, located in Buenos 
Aires in the city of Medellin, which includes students of different social strata such as 2, 3 
and 4. It is important to notice that these results were compared with those gotten from 
eleventh-grade students from group B, where the classes were planned and taught as 
they had been in previous years.  
 
Keywords: Meaningful learning, organic nomenclature, alternative teaching strategy, 
functional groups. 
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Introducción 
 
El fácil acceso a los medicamentos  y el desconocimiento generalizado de sus efectos y 
composición, trae como consecuencia un manejo inadecuado de los mismos produciendo, 
no en todos los casos, la mejora del mal para el que fue consumido. Esta falta de 
conocimiento sobre el tema lleva usualmente a que  la gente recurra a la automedicación 
esporádica o periódica, desencadenando en muchas ocasiones la agudización del mal 
que se pretendía eliminar. 
 
Es el caso observado por parte de la mayoría de estudiantes de la Institución Educativa 
Madre María Mazzarello, quienes al momento de presentar cualquier dolencia, solicitan 
una tableta y ante la prohibición de la institución de  proporcionar medicamentos a las 
estudiantes, ellas han optado por llevar consigo algunas medicinas genéricas para 
solventar esta situación.   
 
El conocimiento de la composición de la materia, que se le atribuye a la química, juega un 
papel fundamental a la hora de la elección de medicamentos que consideramos sencillos 
o de uso inofensivo. Específicamente la química orgánica es la encargada  del estudio 
minucioso del carbono y su relación con la vida, que permite evidenciar y comprender 
diferentes situaciones que se presentan en el propio organismo o en las personas 
cercanas. 
 
Las  diversas reacciones químicas del metabolismo humano tienen su soporte sobre las 
diferentes funciones químicas, las cuales   dan razón de lo que puede ocurrir con ciertas 
sustancias específicas en presencia o  ausencia de otros compuestos. Conocer y manejar 
adecuadamente la nomenclatura orgánica puede ofrecer a las estudiantes unos 
argumentos críticos y reales sobre las razones  para no recurrir irresponsablemente al 
consumo de sustancias que no hayan sido pre-escritas por la persona idónea según un 
diagnóstico previo. 
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Es por ello que se pretende conseguir en las estudiantes de grado once de la Institución 
Madre María Mazzarello, un aprendizaje significativo de las diferentes funciones 
orgánicas, que hacen parte de la estructura química  en los distintos  medicamentos a los  
cuales se tiene  fácil acceso  y de esta forma  disminuir el uso indiscriminado de  ciertas 
sustancia y contribuir a la vez  a la concientización del grave riesgo al que se encuentran 
expuestos los jóvenes en la actualidad en torno a este tópico. 
 
El conocimiento y el manejo adecuado de la teoría de nomenclatura orgánica y función 
química por parte de las estudiantes, garantizará un mínimo de preocupación por todo lo 
que puedan consumir en una dieta típica o en una formulación clínica, logrando priorizar 
en el bienestar individual y colectivo desde el punto de vista familiar y la creación de una 
cultura saludable. Así mismo, esta apropiación conceptual puede abrir posibilidades a una 
profundización del conocimiento en la temática y a posibles selecciones de carreras 
relacionadas con la química, comprobando de esta forma que realmente se alcanzó un 
aprendizaje de tipo significativo. 
 
Por lo anterior, en este trabajo se  implementó una estrategia didáctica para fr el 
aprendizaje de nomenclatura orgánica. Los puntos fundamentales de apoyo fueron la 
contextualización del conocimiento,  despertando  en las estudiantes el entusiasmo por la 
adquisición de dicho conocimiento y la comprensión de del  tema mediante ejemplos 
sencillos, donde se verificó la aplicación e importancia de dicho conocimiento. 
 
La nomenclatura orgánica está incluida dentro de los estándares propuestos por el 
Ministerio de Educación Nacional, para el grado undécimo, razón por la cual se trata de 
buscar una nueva  estrategia, para lograr la integración del conocimiento que se debe 
adquirir con el empírico, para lograr un aprendizaje significativo. 
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1. Justificación 
 
La satisfacción del conocimiento se genera usualmente en la medida en que éste 
responda a los interrogantes personales y pueda aplicarse en la vida cotidiana. Por esta 
razón las estudiantes de educación media, en la asignatura de química siempre se están 
haciendo cuestionamientos acerca de la utilidad de los saberes impartidos. Es este el 
caso de la nomenclatura orgánica en la asignatura de química del grado once de la 
Institución Educativa Madre María Mazzarello. 
 
La forma en que se pretende lograr la apropiación del lenguaje químico es despertando 
en las estudiantes el interés por dicho tema de la química orgánica, partiendo siempre 
desde la cotidianidad de cada una de ellas, para llegar a compararla con la realidad 
química en la que están inmersas, pues ellas comienzan a preguntarse inicialmente 
¿Qué contienen los diversos compuestos que se publicitan en los medios? ¿Qué relación 
guardan con los que van aprendiendo en la vida diaria? y ¿Cuáles de ellos también  se 
consumen en los diferentes alimentos y bebidas?, esperando que el conocimiento de 
esta manera sea continuo y permanente.  
 
La implementación de una estrategia que lleve a cada estudiante a abordar una realidad 
que  permita la captación de dicho interés, determinará un proceso asertivo en el 
desarrollo de una temática incluida en el currículo del grado once en la asignatura de 
química, logrando un proceso de enseñanza-aprendizaje que se vuelva significativo y 
aplicado a la vida diaria de las estudiantes. 
 
La enseñanza de la nomenclatura orgánica como tema general del grado once genera 
frecuentemente situaciones difíciles para los docentes, dado la poca receptividad delos 
estudiantes razón por la cual, se hace necesario implementar nuevas estrategias que 
propicien una fácil y grata  adquisición del conocimiento, teniendo en cuenta que dicha 
temática es de utilidad absoluta en la cotidianidad. 
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2. Objetivos 
2.1 Objetivo general 
 
 Aplicar una estrategia didáctica para incentivar en las estudiantes de grado 
once de la institución Educativa Madre María Mazzarello el interés por el 
conocimiento permanente de los conceptos de nomenclatura orgánica para 
lograr un manejo adecuado del lenguaje propio de la química y su utilidad en 
la cotidianidad. 
2.2 Objetivos específicos 
 
 Relacionar el conocimiento sobre función química con el comportamiento de 
ciertos medicamentos o compuestos orgánicos de uso extendido en la vida 
diaria. 
 Establecer la importancia de conocer el lenguaje propio de la nomenclatura, 
para comprender las diferentes estructuras y reacciones químicas de los 
compuestos orgánicos. 
 Implementar una estrategia didáctica basada en diferentes actividades 
académicas de logros secuenciales que posibilite incentivar  y fortalecer  la 
motivación como el afianzamiento del conocimiento por la nomenclatura 
orgánica. 
 Validar el grado de aceptación de la estrategia pedagógica implementada y su 
eficacia en la asimilación del conocimiento de forma permanente y adecuada. 
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3. Estado del arte 
3.1 Referente Pedagógico 
 
En la Institución Educativa Madre María Mazzarello se construye una propuesta 
pedagógica basada en la pregunta (ABP, Aprendizaje Basado en Pregunta) que trata de 
estimular en las estudiantes una curiosidad  por el conocimiento, que las lleve no solo a 
su obtención, sino además a reflexionar y a plantearse nuevos interrogantes, para hacer 
más interactivo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues acoge el lema “Una 
Institución que se pregunta, aprende”. 
 
A partir de la década de los sesenta, David Ausubel, psicólogo educativo, dejó sentada 
su influencia por medio de una serie de importantes elaboraciones teóricas y estudios 
acerca de cómo se realiza la actividad intelectual en el ámbito escolar. Su obra y la de 
algunos de sus más destacados seguidores (Ausubel, 1976; Ausubel, Novak y Hanesian, 
1983; Novak y Gowin, 1988),  han guiado hasta el presente no solo múltiples 
experiencias de diseño e intervención educativa, sino que han marcado en gran medida 
los derroteros de la psicología educacional, en especial aquella orientada por el 
movimiento congnoscitivista.  
 
Ausubel, como otros teóricos cognoscitivistas, postula que el aprendizaje implica una 
reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el 
aprendiz posee en su estructura cognitiva, asumiendo de esta manera un protagonismo 
único que hace posible la participación del educando en el nuevo aprendizaje adquirido. 
Actualmente, las palabras  de mayor uso tomadas de los aportes de Ausubel son, 
aprendizaje significativo, cambio conceptual y constructivismo. Una buena enseñanza 
debe ser constructivista, promover el cambio conceptual y facilitar el aprendizaje 
significativo. Es probable que la práctica docente, aún tenga mucho del conductismo, 
pero el discurso es cognitivista/constructivista/significativo (Ausubel 1965-1968 
aprendizaje significativo: un concepto subyacente). 
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De esta manera y según lo citado previamente, se hace necesario desde la teoría 
de Ausubel (1965-1968) que el conocimiento previo de los estudiantes proporcione 
la materia prima para desarrollar una buena clase, pues con la integración de  sus 
aportes se puede llegar al cambio conceptual y construir paso a paso el nuevo 
conocimiento.  En química orgánica, la nomenclatura es el lenguaje fundamental 
para reconocer cada cambio que se produce en las reacciones ocurridas en los 
seres vivos y su interacción con el ambiente, lo que hace de los  conceptos previos 
de  los estudiantes el eslabón estratégico en la construcción de un nuevo y sólido 
conocimiento. 
 
3.2 Referente Disciplinar 
 
El proceso de aprendizaje de la química es un factor preocupante, ya que éste tiende a  
La transformación de la materia, de la  cual da razón la química, ha sido contemplada 
dentro del ámbito escolar como el  “obstáculo”, es decir; aquello que solo genera 
incertidumbre y dificultad en la comprensión de todos los términos asociados, dejando 
una equivocada concepción de la gran utilidad e importancia de esta parte de las 
ciencias. 
 
En la actualidad se puede decir que se habla con mayor facilidad de la química, o al 
menos, no existe un temor tan marcado al escuchar o pronunciar la palabra.  Una de las 
probables razones de  esta nueva situación puede ser atribuida a que en la cotidianidad 
se utiliza en todo momento nombres que antes solo eran empleados por los químicos o 
personas especializadas en esta disciplina. Así  por ejemplo,  la publicidad incluye 
infinidad de términos químicos, que aunque desconocidos para muchas personas,  su 
repetición continua genera un preconcepto positivo o negativo, dependiendo del contexto. 
Así, los hogares se convierten en un laboratorio en cualquiera de las actividades que  
diariamente se realizan, tales como cocinar, limpiar, tomar medicamentos, consumir 
alimentos, correr, dormir, etc., pues cada una de estas acciones tiene estrecha relación 
con la transformación de la materia. 
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La relación íntima del hombre con la transformación de la materia, genera bastante 
incertidumbre a la hora de dar respuestas a varios interrogantes como: ¿Para qué 
consumimos alimentos? ¿Por qué hay sustancias vitales para los seres humanos, como 
las vitaminas? ¿Por qué se cae el cabello? ¿Por qué crecen las uñas? ¿Para qué 
consumimos medicamentos? ¿Por qué esos medicamentos remedian diferentes males? y 
¿Qué sustancias forman los alimentos que consumimos?, entre otras. Es precisamente 
en este contexto donde se puede aprovechar el estudio de la función química a través de 
la nomenclatura orgánica para dar respuestas satisfactorias a estos interrogantes, 
integrando la cotidianidad a cada una de las aplicaciones que puede tener el 
conocimiento y manejo de la temática. 
 
El conocimiento acerca de la función química en nomenclatura orgánica se fundamenta 
en el conocimiento del átomo de carbono, como su eje central, sus propiedades, su 
valencia y su múltiple capacidad para unirse a otros átomos como el oxígeno, hidrógeno y 
nitrógeno, entre otros, dando lugar a un sinnúmero de diversos y valiosos compuestos 
orgánicos. 
 
Dentro de la función química es relevante reconocer el conjunto de átomos que otorgan 
un nombre específico y conceden  ciertas propiedades fisicoquímicas  a una determinada 
estructura, estableciendo un orden de prioridad según su importancia y que además 
señalan una importante relación con el enlace presente en dicha estructura para 
comprender su reactividad. 
 
Cualquier intento para comprender las propiedades y reacciones de los compuestos 
orgánicos debe comenzar por entender su estructura. La forma en la que una sustancia 
se comporta está directamente relacionada con los átomos que contiene y con la forma 
en que dichos átomos están conectados. Existen varios tipos de enlace, dentro de ellos 
se encuentran el iónico, el covalente y el metálico, pero en química orgánica, más 
específicamente en nomenclatura orgánica, el que nos interesa es el enlace covalente. 
 
El modelo de enlace químico covalente o de pares de electrones compartidos fue 
sugerido por primera vez por Lewis en 1816 en la Universidad de California. Lewis 
propuso que la compartición de electrones por dos átomos de hidrógeno permitía a cada 
uno tener la configuración electrónica estable de capa llena análoga al helio. 
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En algunos trabajos realizados por docentes, donde se trató de establecer la importancia 
de enseñar nomenclatura orgánica, se encontraron resultados que dan razón de la 
manera ineficaz con la cual  los estudiantes aprenden actualmente acerca de cualquier 
tema tratado, máxime si se trata de química.   Es bien sabido que muchos de los  
contenidos orientados en la media, están contemplados en los estándares propuestos por 
el Ministerio de Educación Nacional, MEN, donde lo que importa realmente es que dichos 
temas se aborden en el transcurso de los dos años, para medirlos en pruebas externas  
de ingreso a la educación superior (saber 11); es decir, se evaluará  la capacidad de los 
estudiantes y se valorará la calidad de maestros, sin importar que existan factores 
externos que puedan impedir el desarrollo adecuado de dichos estándares (Rubiano 
Galvis, 2012). 
 
El abordaje de la nomenclatura orgánica en grado once ha arrojado los mismos 
resultados desde mi experiencia docente, convirtiéndose en un tema de aprendizaje 
mecánico en el que sólo se aprende por la nota y para el momento de la evaluación. Con 
la aplicación de la presente estrategia se pretende alcanzar en las estudiantes un 
aprendizaje nuevo y significativo que les permita establecer una estrecha relación entre lo 
que conocen y él nuevo conocimiento, para ello, en particular y como motivación inicial se 
incursionará en su cotidianidad a través de la ingesta de medicamentos sin la respectiva 
prescripción. 
 
En el desarrollo del presente trabajo se encuentran diversas limitantes, como el tiempo 
del que se dispone para llevar a cabo un conocimiento y manejo adecuado de funciones 
químicas, no solo hablando de la asignación académica dentro de la Institución y la 
reglamentada por el MEN, sino también, la obstaculización de actividades cruzadas en el 
establecimiento educativo, que siempre llevan a un atraso en las actividades planeadas 
para el logro del aprendizaje del tema por parte de las estudiantes. 
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3.3 Revisión Bibliográfica 
 
Para la enseñanza de la nomenclatura orgánica en educación media se encuentran 
pocostrabajos que señalan tanto las dificultades asociadas a su aprendizaje, como la 
importancia de implementar novedosas estrategias que permitan contribuir a la solución 
de esta problemática. Entre ellas, cabe citar la propuesta  de Edgar Iván Galindo, quien 
propone una didáctica para la trascendencia del estudio de la química orgánica en su 
enfoque social y la importancia en la relación con la industria. (Galindo, 1999), esta 
propuesta muestra el orden en que se debe orientar la química orgánica, teniendo en 
cuenta una estrategia de enseñanza aprendizaje adecuada para que el alumno del nivel 
medio superior sea capaz de reconocer los compuestos orgánicos de acuerdo a su 
composición química y propiedades, así como valorar la importancia de propiedades 
como la hidrogenación y su aplicación en la industria. (Galindo, 1999). Este trabajo se 
centra en ácidos carboxílicos y su utilización en la industria, pues en su entorno existen 
varias fábricas que los utilizan, además considera el impacto ambiental,  por lo que cual 
ha adquirido en la actualidad gran importancia. 
 
Por otro lado, la profesora Johana Elvira Rubiano Galvis en su propuesta ¿Para qué 
enseñar nomenclatura orgánica en la secundaria? (Rubiano G, 2012) un estudio con tres 
poblaciones diferentes en donde recoge muestras de egresados y profesores de química 
de diversas instituciones y estudiantes de grado once de un colegio  técnico comercial, 
en el que muestra el completo desinterés de los estudiantes por la temática y la manera 
como todo está sesgado hacia los resultados en pruebas externas, hablando siempre de 
un aprendizaje mecánico que ignora la comprensión de los términos utilizados dentro de 
la asignatura, la inconformidad que manifiestan los estudiantes en dicho colegio, donde 
como se mencionó anteriormente, la formación es comercial, dejando a las áreas 
relacionadas con la química no aptas para una elección a futuro. 
 
En este trabajo, se muestran conclusiones que establecen que la nomenclatura orgánica, 
no debe estar en el currículo de grado once como un tema principal, sino  sólo 
considerarse una herramienta para optimizar el trabajo de los educandos, pues no es 
seguro que ellos en sus vidas vayan a tomar una elección por alguna carrera relacionada 
con las ciencias. Al respecto cabe  mencionar que si desde el MEN está determinado un 
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estándar para cumplir con este requisito, es porque los estudios arrojan la necesidad de 
que el tema de Nomenclatura orgánica sea tratado desde el aula de forma seria y 
segura. 
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4. Metodología 
 
En el desarrollo del presente trabajo  se llevaron  a cabo 6 actividades orientadas al 
desarrollo y cumplimiento secuencial de los objetivos propuestos. Dichas actividades 
incluyeron una prueba diagnóstica, que posibilitó  evidenciar el  punto de partida en la 
investigación, luego una fundamentación teórica  sobre la temática y después una prueba 
de avance. Posteriormente tuvo lugar la explicación relacionada con la Nomenclatura 
orgánica, después se realizó un foro de discusión y finalmente la evaluación de la 
estrategia,las cuales se describen a continuación. 
 
La presente estrategia de aprendizaje significativo parte como base del conocimiento que 
traen las estudiantes, tanto el adquirido en grados anteriores, como el que poseen a 
través del contacto con el mundo real, pretendiendo despertar en ellos la pasión por 
conocer nuevos conceptos y aplicaciones de los mismos en la cotidianidad. 
 
La estrategia didáctica se aplicó en la Institución Educativa Madre María Mazzarello de la 
ciudad de Medellín con las estudiantes del grado once A,  donde participaron 30 
estudiantes que se encuentran entre 16 y 19 años de edad. 
4.1 Actividad 1: Reconocimiento de ideas previas 
 
Prueba diagnóstica 
El trabajo  comenzó  con la aplicación de una prueba diagnóstica que consistió en 10 
preguntas, 3 abiertas y 7 de selección múltiple con única respuesta, sobre conocimientos 
previos y aplicación de la temática en la vida diaria,  (Ver anexo 1) con el propósito de   
evidenciar las falencias en el aspecto académico, es decir, lo relacionado con los 
conceptos y la comprensión del tema a tratar,que llevan a la automedicación planteada 
en el problema. 
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Ella  fue aplicada en los dos grupos de grado once, uno de los cualesfue 
seleccionado para la aplicación de la estrategia de enseñanza-aprendizaje  y el otro 
grupo sirvió de referencia, es decir, con éste se utilizó la metodología clásica de 
enseñanza. Esto permitió contrastar los resultados obtenidos con los estudiantes y 
verificar su validez. 
 
La misma encuesta fue utilizada al final de la aplicación de la estrategia. Se prevé 
resultados negativos para la prueba inicial debido no sólo a la falta de 
conocimientos sobre el tema, sino también a su aplicación imprevista, donde no se 
ha preparado con anterioridad a las estudiantes. El factor sorpresivo y la no 
retribución de la nota, son elementos fundamentales en el proceso enseñanza-
aprendizaje, pues nuestro sistema educativo ha encasillado a los estudiantes a 
estudiar, no para aprender, sino para obtener resultados cuantitativos. Es aquí, 
donde el aprendizaje significativo juega un papel protagónico para lograr una 
transmisión acertada del conocimiento. 
4.2 Actividad 2: Fundamentación teórica: El  
carbono 
 
En esta segunda actividad comenzó el desarrollo de la temática, con la explicación 
de las propiedades del carbono y el tema de hibridación  y sus características en 
cuanto a los electrones que tiene en su último nivel y a las posibilidades de 
enlazarse de acuerdo a su tetravalencia. 
 
Luego se retomó el concepto de fórmula estructural, con todo el detalle  necesario 
para representar la secuencia de las conexiones atómicas en una molécula, el 
orden en el cual los átomos se enlazan especificando la constitución o conectividad 
de una molécula, para después definir y explicar de manera magistral el concepto 
de función química, como propiedades comunes  que caracterizan a un grupo de 
sustancias  que tienen una estructura semejante, es decir, que poseen un 
determinado grupo funcional. El grupo funcional es entonces el conjunto de átomos 
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enlazados de una determinada forma, que presentan una estructura y propiedades 
fisicoquímicas determinadas que caracterizan a los compuestos orgánicos que los 
contienen. En un compuesto pueden existir varios grupos funcionales, sus 
propiedades físicas y químicas estarán determinadas por ellos. 
4.3 Actividad 3: Prueba de avance 
 
Se realizó una prueba de avance que consistió en una evaluación corta con 6 preguntas, 
3 de ellas sobre el tema impartido que incluyeron selección múltiple con única respuesta 
y 3 preguntas sobre el conocimiento aplicado. Con esta prueba se pretendió incursionar  
en la posible influencia de si conocimiento en química orgánica recientemente adquirido 
sirve de motivación para seleccionar en su futuro próximo una de las ramas asociadas 
con esta ciencia. 
 
Esta prueba se realizó a diferencia de la inicial, en forma acordada con los estudiantes en 
cuanto al contenido y fecha de la misma y de forma exclusiva para los estudiantes del 
grupo experimental. (Ver anexo 2) 
4.4 Actividad 4: Fundamentación Teórica: Nomenclatura 
 
Después de realizar las pruebas respectivas, se comenzó a orientar la información de 
manera diferente en los dos grupos, en el experimental se introdujo siempre en la clase 
la utilidad de la química en la cotidianidad, tomando ejemplos de medicamentos con los 
cuales las estudiantes tienen contacto habitual en sus casas. Con esto se buscó 
despertar su interés y se comenzó a incursionar en cada uno de los grupos funcionales 
teniendo en cuenta las normas para su nomenclatura y la prioridad de los mismos. 
 
Cada clase se dictó de forma magistral para los dos grupos, la única diferencia fue que 
en el grupo experimental, se implementó la introducción antes comentada. En las 
diferentes clases, se trabajó cada uno de los grupos funcionales y la aplicación de las 
reglas para nombrarlos, dando ejemplos al respecto y motivando a las estudiantes a 
resolver algunos ejercicios para lograr la familiarización con dichos grupos, haciendo 
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énfasis en la importancia de tener claro el concepto de grupo funcional, para comprender 
las diferentes propiedades de cada molécula. 
Después de haber realizado las pruebas y de comenzar con la temática de nomenclatura 
orgánica  se comenzó  a identificar los diferentes grupos funcionales, estableciendo un 
orden y una prioridad a medida que se dan a conocer, mediante este trabajo teórico se 
insistió solo en identificar cada grupo funcional, para luego comenzar con todo lo 
relacionado con  reactividad para introducir posteriormente  las diferentes lecturas 
aplicadas, en donde se debe tener un subsumidor que será la clave para obtener el resto 
del conocimiento, que en este caso será función química, que serían más tarde 
evaluados en un foro de discusión.  
4.5 Actividad 5: Foro de discusión 
 
Con la realización de este foro se pretendió  lograr unaevaluación preliminar de la validez 
de la estrategia aplicada, mediante una discusión guiada acerca de los medicamentos y 
su utilidad específica dependiendo de su grupo funcional. 
 
Los medicamentos seleccionados fueron el acetaminofén y el ibuprofeno, los cuales son 
de fácil acceso para cualquier persona y de supuesta eficiencia para contrarrestar un 
determinado malestar. 
 
Para esta actividad se organizaron en grupos de 3 estudiantes y a cada grupo se le 
proporcionó un material que contiene lecturas y artículos relacionados con dos 
medicamentos de fácil acceso y común manejo en la vida diaria, el acetaminofén y el 
ibuprofeno, mostrando sus estructuras, sus usos y sus contraindicaciones. Después de 
realizadas las lecturas debieron responder un cuestionario de 5 preguntas, que sirvieron 
de derrotero para hacer una puesta en común de los conocimientos adquiridos y de la 
aplicación del conocimiento (Ver fig. 2 y Anexo 3 y 4). 
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4.6 Actividad 6: Evaluación de la estrategia 
metodológica 
 
Al finalizar el proceso, se realizó  la evaluación de la estrategia aplicando la misma 
encuesta que se  implementó para el diagnóstico inicial, en donde se espera  obtener 
resultados marcadamente distintos a los arrojados en dicha prueba diagnóstica. 
 
La realización de dicha evaluación, será uno de los elementos claves para establecer  si 
la estrategia es válida para su posterior aplicación por parte del quehacer pedagógico de 
los docentes que estén interesados en trabajarla. 
 
Esta prueba se realizó a diferencia de la inicial, en forma acordada con los estudiantes en 
cuanto al contenido y fecha de la misma. (Ver anexo 1) 
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5. Resultados y Análisis 
5.1 Confrontación de la prueba diagnóstica y la prueba 
final: 
 
Los resultados de la prueba diagnóstica y la prueba final se contrastan en la figura 5.  
 
Se notó en los dos grupos falta de compromiso al realizar dicha encuesta, pues después 
de tabulada, se observó que un porcentaje aproximado del 40% no respondió  y 
curiosamente, no sólo son las preguntas abiertas, sino también aquellas que presentan 
diferentes opciones de respuesta.  También  se observó en un alto porcentaje la falta de 
motivación por la temática y el desconocimiento absoluto de las bases, que deberían 
estar firmes desde el grado décimo. En la aplicación de la encuesta las estudiantes 
reaccionaron sorprendidas  y con preguntas muy usuales sobre la nota y la tensión que 
causa el presentarla, aún con el conocimiento de que sólo es una prueba diagnóstica y 
que no generaba ningún tipo de calificación. 
 
Se observa para la prueba diagnóstica  que el factor de imprevisión fue importante,  pues 
la aplicación de una prueba genera en todo momento tensión,  pues es bien sabido que 
nuestro sistema evaluativo sitúa a los estudiantes en desventaja con respecto a la 
medición del conocimiento, estableciendo algún tipo de bloqueo a la hora de responder.  
Cabe anotar que en el grupo experimental las estudiantes se mostraron más expectantes 
con respecto a la forma en la que comenzó la orientación del tema, favoreciendo un 
mejor clima y actitud frente a la adquisición del conocimiento 
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Figura 5-1: Gráfica de encuesta pregunta 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la figura 5-1, se observa el avance que presenta el grupo experimental  con respecto 
al grupo de control, resaltando que la pregunta debía haber sido resuelta acertadamente 
en su totalidad, pues la definición de función química se trabaja desde el grado décimo 
cuando se aborda la nomenclatura inorgánica. Esto ratifica que los estudiantes aprenden 
solo para  el momento, utilizando la memoria a corto plazo y no el conocimiento 
asimilado. 
 
Con respecto a ésta pregunta, al final de la aplicación de la estrategia, se puede observar 
grandes logros, dado que las 30 estudiantes encuestas respondieron de forma acertada. 
Como se aprecia en dicha figura, en la encuesta inicial sólo 5 estudiantes ofrecieron una 
respuesta correcta para esta pregunta. Esto permite sugerir que se generó un 
aprendizaje significativo, que permitió la asimilación del concepto para posteriormente 
hacer su respectiva aplicación, siendo estos resultados contundentemente marcados en 
el grupo experimental que en el grupo control. 
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Figura 5-2: Gráfica de encuesta pregunta 2 
 
 
En la tabulación de esta pregunta en la prueba diagnóstica y en la prueba final, se 
observa un comportamiento no muy variado en cuanto a las opciones de respuesta, pues 
la mayoría de estudiantes, sin importar si son del grupo experimental o control, tienen 
muy presente que  es importante conocer acerca de la nomenclatura orgánica, lo que da 
razón del desarrollo de la estrategia y la variación que puede presentar su aplicación, 
logrando un aprendizaje significativo de esta temática en el grado once de la media. 
 
Figura 5-3: Gráfica de encuesta pregunta 3 
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En esta pregunta se establece la asimilación del concepto de grupo funcional, que se ha 
trabajado en grado décimo en donde se esperaría un resultado rotundamente positivo en 
cualquiera de los grupos. 
 
Para las estudiantes del grupo experimental  es muy marcado el proceso llevado a cabo, 
pues se nota la asimilación del concepto,  pasando de un porcentaje del  83% en la 
prueba inicial a un 95% en la prueba final de la respuesta acertada. Por el contrario, en el 
grupo control disminuyó dicho porcentaje de asimilación, registrando un  73% en la 
prueba inicial y un 66% en la prueba final, comprobando  que las estudiantes aprenden a 
corto plazo o sólo por la nota y por satisfacer la necesidad de cumplir con la evaluación. 
 
Figura 5-4: Gráfica de encuesta pregunta 4 
 
En esta  pregunta se indaga sobre la importancia de la química orgánica en el desarrollo 
de las funciones vitales. Se observa que en el grupo experimental desde que se 
comienza a aplicar la estrategia, existe una mayor motivación por la contextualización del 
conocimiento adquirido con la cotidianidad, permitiendo evidenciar este resultado con el 
aumento en el porcentaje de estudiantes que al final consideran que la química orgánica 
es importante en la vida diaria, en particular este porcentaje se duplicó, pasando del 47% 
al 94%. 
 
De forma contraria, en el grupo de control se muestra una disminución en la 
consideración del protagonismo de la asignatura y la temática en la vida, reduciendo de 
un porcentaje del 80% en la prueba inicial aun 53% obtenido en la prueba final. Así 
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mismo, se percibió una alta desmotivación en este grupo, probablemente debido a la 
orientación tradicional del conocimiento. 
 
Figura 5-5: Gráfica de encuesta pregunta 5 
 
 
En cuanto a esta pregunta es evidente que el conocimiento sobre los medicamentos que 
están consumiendo no es vital en las estudiantes de ambos grupos.  De hecho se 
observó cierto desinterés al responderla, mencionando que ellas consumen escasamente 
este tipo de medicamentos. En el grupo experimental, en la prueba final aumentó la 
respuesta hacia frecuentemente y disminuyó el porcentaje que “nunca sabe que 
medicamento consume”; cabe anotar que se mantiene la proporción de estudiantes  
(73%) que algunas veces se preguntan acerca de los medicamentos que consumen, 
creando conciencia cada día de la importancia de no automedicarse. 
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Figura 5-6: Gráfica de encuesta pregunta 6 
 
 
En el desarrollo de esta pregunta, se observó un notable avance en el grupo 
experimental en la prueba final con respecto a la prueba diagnóstica, pues se evidencia 
una asimilación de los diferentes tópicos tratados en la clase, específicamente se 
presenta un aumento del 13% entre la evaluación inicial y la final de la respuesta 
acertada. Cabe mencionar, que en la prueba final, las estudiantes tuvieron la capacidad 
de mencionar ejemplos de moléculas orgánicas relacionadas con la vida.  
 
En el grupo control, se observa que prácticamente se mantiene el número acertado de 
respuestas de la prueba final con respecto a la diagnóstica. Otra diferencia sustancial, es 
que la estudiantes de este grupo no citaron ejemplos de moléculas orgánicas, tal como 
se comenta para el grupo experimental. 
 
Estos resultados sugieren que la manera en la que se oriente un tema y la forma como 
se integre a los estudiantes, contribuyen al conocimiento y aprendizaje significativo. 
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Figura 5-7: Gráfica de encuesta pregunta 7 
 
 
Con esta pregunta también se evidencia el avance significativo de la orientación del 
conocimiento. Así, en el grupo experimental, en la prueba final es positiva la respuesta, 
aumentando del 73% al 97% de  estudiantes  que conocen las aplicaciones de la química 
orgánica en la vida diaria. Mientras que en el grupo control,  se observa que aunque 
también se incrementa dicho porcentaje del conocimiento de la aplicación (pero sólo en 
un 3%), disminuye el porcentaje que manifiesta no saber dichas aplicaciones en la 
cotidianidad, pasando del 13% al 3%. 
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Figura 5-8: Gráfica de encuesta pregunta 8 
 
En la gráfica de la pregunta 8 se observa un incremento absolutamente favorable del 
60% para la implementación de la estrategia en el grupo experimental, pues en la prueba 
final se registra que aproximadamente un 77% ofreció la justificación esperada de la 
razón por la cual se ha incluido el tema de “Nomenclatura orgánica”en los estándares 
establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, mientras que en el grupo control, 
parece ser olvidada con mayor facilidad esta razón.  
 
Figura 5-9: Gráfica de encuesta pregunta 9 
 
Frente a la pregunta de si se preocupan por los alimentos que consumen, la respuesta es 
satisfactoria al final para los dos grupos, pero se sigue evidenciando una mayor 
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conciencia a la hora de responder y asimilar los conocimientos impartidos en el grupo 
experimental, donde para la respuesta “Frecuentemente” se duplicó el porcentaje, 
alcanzado en la prueba final un 54%. También cabe señalar que la opción de respuesta 
“Nunca” pasó del 17% al 0% en este grupo. 
 
En el grupo control, el incremento en la respuesta “Frecuentemente” varío del 23% al 
30% y opuesto a lo registrado en el grupo experimental, para  la opción de respuesta 
“Nunca” se tuvo un aumento del 3.0% al 10%.  Para la respuesta “Algunas veces” se 
aprecia una disminución del 17%, desde un porcentaje del 73% en la prueba inicial al 
56% en la prueba final, señalando nuevamente la falta de interés y motivación por la 
temática en este grupo. 
 
Figura 5-10: Gráfica de encuesta pregunta 10 
 
En esta gráfica se observa claramente una mejora contundente sobre el conocimiento de 
la química orgánica y su aplicación a la cotidianidad, pues en el grupo experimental, las 
estudiantes  ofrecen razones de la importancia de cualquier mal funcionamiento de los 
órganos del cuerpo y su relación con la química orgánica, proporcionando  en la mayoría 
de casos ejemplos que ilustran la interiorización del conocimiento impartido y por tanto, 
de la validez de la estrategia aplicada. 
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En el grupo control también existió un ligero aumento sobre la aplicación de la química a 
la vida, pero los estudiantes no citaron ejemplos que lo corroboren. De igual forma, para 
la respuesta “Algunas veces” se aprecia una disminución del 60% al 40%. 
5.2 Prueba de avance 
 
Figura 5-11: Prueba de avance 
 
 
Como se mencionó en la metodología, esta prueba se realizó de forma exclusiva al grupo 
seleccionado para la investigación. 
 
Las tres primeras preguntas abarcaron conceptos teóricos, se observa en la figura 5-11, 
un resultado satisfactorio para las preguntas dos y tres (del 83% y 80% respectivamente), 
en tanto que un porcentaje muy bajo para la respuesta acertada de la pregunta uno 
(20%). Probablemente éste bajo porcentaje, se debe a la dificultad para la comprensión 
del proceso de hibridación del carbono, mientras que en las preguntas dos y tres se 
involucraron conceptos más tangibles para las estudiantes, que posiblemente facilitaron 
su asimilación. 
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Por otro lado las tres preguntas restantes de la 4 a la 6 incorporaron información 
relacionada con la aplicabilidad del conocimiento relacionado con nomenclatura orgánica.  
Se obtuvo un porcentaje cercano al 80 % señalando un cambio significativo en su actitud 
hacia lo relacionado con esta asignatura 
 
Por otro lado, las tres preguntas restantes, de la 4 a la 6 incorporaron información 
relacionada con la aplicabilidad del conocimiento específico sobre nomenclatura 
orgánica.  Se obtuvo para las tres respuestas un porcentaje cercano al 80 %, señalando 
un cambio significativo en la actitud de las estudiantes en lo concerniente con ésta 
temática de asignatura. 
 
En la aplicación de esta prueba se pudo observar un cambio de actitud y disposición en 
cuanto a la realización de una evaluación que si arroja una calificación o medida de un 
conocimiento trabajado en clase. La temática comenzó con conceptos de difícil 
asimilación para las estudiantes del grado once, pues se trabajó sobre las diferentes 
propiedades de un solo elemento y venían acostumbradas a  explorartodos los 
elementos de la tabla periódica, para comprender su estrecha relación con la vida y con 
las actividades que a diario realizamos, es decir, con la cotidianidad. 
 
Esta prueba también incluyó un pequeño sondeo de la selección de alguna carrera 
universitaria relacionada con la química (pregunta N. 6 no tabulada debido a la diversidad 
de posibilidades). Sorprendentemente se  obtuvo una respuesta positiva, en  donde de 
las treinta estudiantes, veintidós seleccionaron carreras afines con la química, e incluso 
señalaron otras opciones de su interés, ligadas también con la química.  Estos resultados   
sugirieron que tanto el tema como la asignatura han sido realmente acogidos en el grupo. 
 
De forma general, esta prueba señala que la estrategia implementada arrojó resultados 
positivos, tanto  en lo relacionado con el aprendizaje significativo de un tema particular, 
como en la incentivación de la curiosidad por el conocimiento y profundización de esta 
área de las ciencias. 
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5.3 Foro de discusión 
 
En el desarrollo de este foro, surgieron interesantes puntos de vista, respecto al tema de 
la automedicación, pues ya las estudiantes manejaban bien el tema y podían opinar con 
propiedad acerca de todo lo relacionado con los principios activos de los medicamentos y 
su utilización indiscriminada por parte de la mayoría de personas, en la figura 5-12, se 
pueden observar algunas evidencias de la discusión por parte de las estudiantes. 
 
Figura 5-12: Mosaico de fotografías que evidencian la discusión del tema por las 
estudiantes 
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Después de haber realizado la actividad grupal con las lecturas y las preguntas se 
continuó con la puesta en común de las respuestas, se seleccionó a una estudiante como 
moderadora y comenzó el debate de conocimientos nuevos y adquiridos durante la 
implementación de la estrategia, resultados que se tabularon y se muestran en lafigura 5-
13. 
 
Figura 5-13: Foro de discusión:Utilidad de la nomenclatura orgánica en la 
cotidianidad de la automedicación 
 
 
Cabe resaltar que en el desarrollo de esta actividad solamente participaron 27 de las 30 
estudiantes del grupo experimental, con el cual se llevó a cabo la aplicación de la 
estrategia de aprendizaje significativo. Razones de salud impidieron la participación del 
grupo total de trabajo. 
 
Para la primera pregunta se encontró que un 67% de las estudiantes establecen una 
clara relación entre los medicamentos y la nomenclatura orgánica, mientas que el 33 % 
restante no encuentra tan clara esta relación, aunque su respuesta es positiva. 
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En cuanto a la segunda pregunta sobre “el conocimiento y su utilidad para la 
medicación”, se obtuvo un porcentaje del 100%  de respuesta donde las estudiantes 
consideran que es de total utilidad el tema relacionado con los medicamentos que 
consumen a diario. 
 
Para la siguiente pregunta sobre “la automedicación”, el 88 % de las estudiantes 
considera inadecuado automedicarse, lo que otorga total validez a la estrategia aplicada, 
pues se observa una mayor conciencia de la gravedad de consumir un medicamento que 
no haya sido prescrito por la persona idónea. 
 
Para la cuarta pregunta, el 100% de las estudiantes considera importante el tema de la 
reactividad orgánica como herramienta para conocer acerca de posibles combinaciones 
de medicamentos y de esta forma, evitar la sugerencia de algunas personas para el uso 
inadecuado de medicamentos. 
 
En la última pregunta realizada en el foro sobre la “aplicación de la química orgánica a 
situaciones comunes”,  se alcanzó un 88%  de respuestas afirmativas, donde las 
encuestadas consideran que si existe una aplicabilidad de este tema con su cotidianidad, 
así por ejemplo, manifestaron casos que incluyen desde la belleza hasta la alimentación 
diaria. 
 
Es evidente que el foro marcó un éxito rotundo dentro de la estrategia didáctica 
implementada sobre el tema relacionado con la nomenclatura orgánica, pues siempre se 
percibió la disposición y la gran participación de las estudiantes por aportar  de forma 
acertada en la discusión. Para la mejor comprensión de esta actividad. (Ver el anexo 4) 
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6. Conclusiones y recomendaciones 
6.1 Conclusiones 
 
Al contrastar los resultados de la prueba final y diagnóstica se sugiere que la estrategia 
implementada fue exitosa, se logró un cambio significativo en lo relacionado con la 
comprensión del tema de “Nomenclatura orgánica”, permitiendo sugerir que la utilización 
de los conocimientos previos es fundamental para la motivación y consecución de un 
aprendizaje significativo  en química. 
 
La forma en que se presente el conocimiento está estrechamente relacionada con la 
capacidad de lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo, que se verá reflejado 
en el despertar de la curiosidad propia de las ciencias. En este caso, la nomenclatura 
orgánica fue el tema concreto que se desarrolló a través de una estrategia que permitió 
tomar de la cotidianidad cada saber empírico de los estudiantes y aprovecharlo para la 
apropiación de esta temática. 
 
El conocimiento de la reactividad química despertó en las estudiantes la capacidad de 
interiorizar un conocimiento aplicado a su cotidianidad, permitiendo una participación 
activa en la solución de ejercicios y problemas planteados desde la química orgánica y su 
aplicación. Es decir, la relación entre el conocimiento científico y el conocimiento 
empírico permitió un aprendizaje significativo. 
 
La aplicación de esta estrategia didáctica permitió evidenciar una motivación 
extraordinaria en las estudiantes por concientizar a las personas cercanas sobre las 
consecuencias que puede traer la automedicación y el desconocimiento en temas 
relacionados con la química orgánica y específicamente con la nomenclatura orgánica. 
Adicionalmente, se observó una mayor facilidad a la hora de hablar en términos 
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adecuados de la química  y sus propiedades, generando  un clima propicio para lograr un 
verdadero aprendizaje significativo. 
 
6.2 Recomendaciones 
 
Para el desarrollo de esta estrategia su sugiere una planeación del tiempo de manera 
rigurosa, en particular para la fundamentación sobre nomenclatura orgánica,  pues cada 
que se aborda una función química diferente, existen infinidad de posibilidades de las 
cuales el docente se puede servir, para lograr el aprendizaje significativo que es el 
principal objetivo del conocimiento. 
 
La utilización de lecturas de aplicación se hace muy interesante cuando los temas 
abordados despiertan el total interés de los estudiantes. Se sugiere tener muy presente el 
contexto social de los educandos y la novedad de los temas, para alcanzar éxito en el 
desarrollo de esta actividad. 
 
Se sugiere fomentar y /o mantener el trabajo en grupo, pues esta alternativa sigue siendo 
una de las mejores opciones para la transmisión-adquisición sólida del conocimiento, 
además ofrece una participación activa de los estudiantes y fortalece el interés por la 
temática tratada. 
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A. Anexo 1: Encuesta realizada para 
comenzar indagación de saberes previos  
PRUEBA DIAGNÓSTICA PARA ORIENTAR EL TEMA RELACIONADO CON 
NOMENCLATURA ORGÁNICA QUE SE IMPARTE  EN GRADO ONCE 
 
 
Nombre:__________________________________________________________ 
 
Fecha: ________________________             Edad: ________________________ 
 
Responda las siguientes preguntas acorde con sus conocimientos actuales. Por favor lea 
con atención y responda de forma clara y concreta. 
 
1. ¿Qué entiendes por función química?   
 
 
 
 
 
 
2. ¿Consideras que la nomenclatura orgánica es importante en  la cotidianidad de tu 
vida? 
Frecuentemente __          Algunas veces __       Nunca__ 
 
3. ¿Conoces o has escuchado el significado de grupo funcional? 
Si __                               No__ 
 
4. ¿Sabías que los compuestos orgánicos son muy importantes para múltiples 
funciones de la vida diaria?  
Si__                                No__ 
 
5. Cuando ingieres un medicamento, seguramente lo haces con el propósito de 
aliviar algún dolor o malestar. ¿Cuándo lo haces, sabes siempre que estas 
consumiendo? Frecuentemente__          Algunas veces __        Nunca__ 
 
6. ¿Sabías que los seres vivos estamos formados por moléculas orgánicas? Cita 
algún ejemplo 
Si __                               No __                       
 
Ejemplo_______________________________ 
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7. ¿Qué aplicaciones consideras que puede tener la química orgánica en la vida 
diaria? 
 
 
 
 
 
 
 
8. La nomenclatura orgánica es un tema que se encuentra incluido dentro de los 
estándares propuestos por el Ministerio de Educación para el grado once de 
educación media. ¿Cuál consideras que es la razón de su  gran importancia en el 
desarrollo de la química orgánica? 
 
 
 
 
 
 
9. ¿Cuándo consumes tus alimentos diariamente,  te preguntas si lo que estas 
ingiriendo está aportando algo verdaderamente útil a tu organismo, desarrollo y 
buen funcionamiento? 
Frecuentemente __                    Algunas  veces __                          Nunca__ 
 
10. ¿Consideras que las diferentes enfermedades que aparecen en nuestro 
organismo  tienen alguna relación con la química orgánica? ¿Conoces algún 
ejemplo? 
 
Frecuentemente__                     Algunas veces __                           Nunca__ 
              Ejemplo _______________________ 
 
 
 
Responsable: 
Pablo Alejandro Barco 
Profesor Grado once 
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B. Anexo 2: Prueba de avance 
 
PRUEBA DE AVANCE  APLICADA DESPUÉS DE INICIADO EL DESARROLLO DEL 
TEMA DE INTERÉS 
 
1.  La hibridación   del carbono se refiere  a la mezcla de orbitales del mismo nivel  
realizada para lograr mayor estabilidad en las moléculas que se forman por 
cuenta de los enlaces utilizados. Si hablamos de mezclar o hibridar los orbitales 
Px, Py y Pz con el orbital s del segundo nivel en dicho átomo, se puede decir que 
el tipo de enlace que se forma será: 
A. Enlaces sencillos del tipo sp3 
B. Enlaces dobles del tipo sp2 
C. Enlaces triples del tipo sp 
D. Enlaces sencillos del tipo sp2 
 
2. El carbono se presenta en la naturaleza  en tres formas distintas  el grafito, el 
diamante y el amorfo, cada una de ellas con una característica  especial de 
acuerdo a su utilidad o forma. La antracita que contiene un 98% de carbono en su 
estructura hace parte de: 
A. La hulla 
B. El diamante 
C. El grafito 
D. El amorfo 
 
3. Las moléculas que  existen en la naturaleza se pueden presentar en diversas 
formas que conocemos como  fórmulas, y se puede clasificar  de acuerdo a la 
funcionalidad.  La fórmula que brinda  información de la clase de átomos y la 
cantidad presente de cada uno en la molécula se conoce como: 
A. Fórmula estructural 
B. Fórmula molecular 
C. Fórmula electrónica 
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D. Estructura de Lewis 
4. Cada día en nuestras vidas hacemos uso o estamos en contacto con la 
composición de la materia y sus diferentes utilidades; así, al despertar, el 
fenómeno de la visión; al levantarse, desde el movimiento de cada músculo; al 
cepillarse los dientes, comer o ir al baño pueden servir de evidencias de dicha 
interacción. ¿Que tú adquieras este conocimientode una forma detallada, puede 
ser útil en tu vida? 
Si ____                 No____    
¿Por qué? 
_________________________________________________________________ 
 
 
5. ¿Consideras que los  conocimientos adquiridos  y relacionados con la 
Nomenclatura en Química Orgánica  son valiosos para explicar o comprender 
mejor alguna situación de tu vida?  
Si ____                                    No____                                   
Cita un ejemplo 
______________________________________________________________ 
 
6. ¿Estudiarías alguna carrera relacionada con la química?  
Si ____                 No____                                             ¿Cuál? 
 
A. Biología                                       F. Ingeniería química              
B. Química                                      G. Ingeniería Biológica 
C. Ingeniería de petróleos           H. Ingeniería de alimentos 
D. Medicina                                    I. Ingeniería ambiental 
E. Enfermería                                 J. Geología 
 
Este párrafo para análisis de resultados de la gráfica en la prueba de avance 
Hacer claridad en que el foro solo 
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C. Anexo 3: Lecturas de aplicación 
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D. Anexo 4: Material utilizado en el foro de 
discusión 
 
 
Actividad 5: Foro de discusión, sobre la utilidad de la nomenclatura 
orgánica en la cotidianidad de la automedicación 
 
 
ACETAMINOFÉN 
 
Es el nombre genérico para varios analgésicos (medicinas para el dolor) 
conocidos, como Tylenol, Panadol, Paracetamol, entre otros (dependiendo de 
dónde vivas). El acetaminofén funciona afectando el cerebro y la médula espinal, 
lo que altera la percepción del dolor. Es similar a las endorfinas, unas hormonas 
que produce el cerebro y que impiden que la sensación de dolor se transmita de 
célula a célula. Como la aspirina, el acetominofén limita la producción de 
prostaglandina, pero sólo en el cerebro (la aspirina la limita en todo el cuerpo). 
Debido a eso, el acetaminofén no reduce la inflamación, y no alivia es tan potente 
para reducir los dolores de artritis o musculares, ni el de las luxaciones. Pero 
tiene menos efectos secundarios que la aspirina y el ibuprofén , y puedes usarlo 
si padeces de úlceras, varicela, influenza o gota, cuidando de no tomarlo de 
forma continua ni en dosis muy altas, porque puede causar daños en el hígado y 
en los riñones. 
 
Se usa para: 
 Aliviar los dolores de cabeza. 
 Bajar la fiebre. 
 Aliviar el dolor de dientes, los efectos de la vacuna contra la varicela y la 
influenza (gripe). 
 Las mujeres embarazadas (siempre con la aprobación del médico), ya que 
no tiene efectos dañinos conocidos en la madre, el feto o el bebé. También 
puedes usarlo si estás lactando. 
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No debes usarlo: 
 Si padeces de una enfermedad en el hígado o los riñones. 
 En dosis muy altas o continuadas. 
 
nov252011 
587 lecturas 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Paracetamol: un peligro latente 
El paracetamol, uno de los antipiréticos y 
analgésicos más utilizados, podría causar una toxicidad acumulativa letal al 
exceder las dosis diarias recomendadas, advierten especialistas en un reciente 
estudio. Comerializado bajo los nomnbresTylenol, Acetaminofen o Anacin, el 
fármaco es expendido sin necesidad de receta médica para aliviar los síntomas 
del catarro o resfriado común. | PRENSA LATINA.* 
 
Y muchas personas consumen demasiadas tabletas para dolores crónicos, de ahí 
lo difícil de determinar los síntomas de una sobredosis acumulativa que puede 
causar lesión hepática, explican los autores, en la más reciente edición de la 
British Journal of ClinicalPharmacology. 
 
Los académicos de la Universidad de Edimburgo, Escocia, analizaron en sus 
ensayos 161 pacientes con dosis elevada en sangre. Estos enfermos mostraron 
más probabilidades de desarrollar problemas de hígado y cerebro y de necesitar 
diálisis renal o respiración asistida, señalan los especialistas en su artículo. 
En alusión a estos resultados, Roger Knaggs de la Real Sociedad Farmacéutica 
explicó que es necesario hacer conciencia a los pacientes de este riesgo 
potencial. 
Si la gente experimenta dolor y el paracetamol no ayuda, en lugar de ingerir otra 
dosis para aliviarlo, deben consultar al facultativo para obtener un método de 
control de alternativo o someterse a más estudios para determinar las causas de 
ese padecimiento, recomendó. 
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IBUPROFENO 
 
Se vende bajo nombres como Advil, Motrin, IB y Nuprin, entre otros (dependiendo 
de donde vivas). El ketoprofeno y el naproxeno (Aleve) son analgésicos similares 
al ibuprofeno. Pertenecen al grupo que se conoce como anti-inflamatorios no 
esteroides. Como la aspirina, el ibuprofeno funciona inhibiendo la producción de 
la prostaglandina. Puede irritar las paredes del estómago y causar dolor 
abdominal, náusea y pérdida del apetito, y también puede disminuir la 
acumulación de las plaquetas y aumentar el sangrado. Es un analgésico más 
fuerte que la aspirina o el acetaminofeno, y combate mejor la inflamación que la 
aspirina. Es más efectivo para los dolores menstruales que la aspirina o el 
acetaminofeno. 
 
Se usa para: 
 Aliviar los dolores de cabeza, dolores musculares y de artritis. 
 Aliviar el dolor de la menstruación (dismenorrea) 
 Reducir la inflamación. 
 Bajar la fiebre. 
 
No debes usarlo: 
 Si estás embarazada, especialmente durante el último trimestre, porque 
puede prolongar la duración del parto, aumentar el sangrado de la madre y 
causar complicaciones cardíacas y vasculares en el recién nacido. 
 Si padeces de diabetes o de insuficiencia cardíaca congestiva. 
 Si padeces de acidez, trastornos estomacales (ERGE o úlcera en el 
estómago, por ejemplo), náusea, vómitos o diarrea. 
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 Si tienes presión arterial alta (hipertensión), diabetes, arterioesclerosis o si 
tomas diuréticos, sobre todo si estás en la tercera edad. 
 
8 puntos a considerar para evitar riesgos con los analgésicos sin receta: 
1. Los niños no deben tomar aspirina, ni siquiera en dosis bajas. Es más 
seguro para ellos tomar ibuprofeno o acetaminofeno, siempre que la dosis 
sea la correcta para su edad y su peso. 
2. El alcohol y los analgésicos son una combinación peligrosa. Trata de no 
mezclarlos. 
3. Algunos analgésicos pueden interactuar con los medicamentos para regular 
la presión, e incluso aumentarla en personas que no la padecen. Si tienes la 
presión alta, consulta a tu médico antes de tomarlos. 
4. Si necesitas tomar analgésicos que irriten las paredes estomacales, protege 
tu estómago tomando la dosis más baja posible. Si necesitas tomarlos por 
más de una semana o en dosis más altas, consulta con tu médico. 
5. Algunos productos sin receta a veces combinan varios medicamentos 
(como los remedios para el resfriado y el catarro). 
6. Para no tomar una sobredosis de alguno de ellos, fíjate en la etiqueta qué 
ingredientes contiene el producto. Por ejemplo, si un medicamento contiene 
acetominofen, debes evitar tomarlo por separado. 
7. Los analgésicos sin receta son medicinas esenciales en tu botiquín. Pero 
para evitar problemas, lee con mucho cuidado las instrucciones para 
tomarlos, sus contraindicaciones y sus efectos secundarios. Los niños no 
son adultos pequeños. 
8. Nunca excedas las dosis recomendadas y el tiempo indicado. Si tienes 
dudas, consulta con tu médico. Si tomas estas precauciones, puedes aliviar 
varias molestias sin poner en riesgo tu salud. 
 
Después de realizar la lectura de estos artículos sobre dos 
medicamentos bastante utilizados en la cotidianidad, responde las 
siguientes preguntas, para hacer una puesta en común y confrontarlas 
con los conocimientos adquiridos en clase. 
 
 
1. ¿Encuentras alguna relación entre los medicamentos descritos en la 
lectura y la nomenclatura orgánica? Comenta de forma breve y concreta. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
________________________________________ 
 
 
2. ¿Consideras que los conocimientos adquiridos sobre nomenclatura 
orgánica  pueden ser de utilidad cuando un médico o farmaceuta te 
recomiende el uso de un determinado medicamento? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____ 
 
3. ¿Consideras adecuado que las personas se automediquen? Justifica tu 
respuesta de forma breve y concreta. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____ 
 
4. ¿Estimas qué es importante conocer la reactividad de los diferentes 
compuestos orgánicos para la cotidianidad? Si tu respuesta es afirmativa, 
justifica brevemente. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____ 
 
5. ¿Has encontrado aplicación de la nomenclatura orgánica a alguna de tus 
situaciones comunes? Si tu respuesta es afirmativa, justifica brevemente. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 
Responsable: 
Pablo Alejandro Barco 
Profesor química grado once 
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